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THESES.
I.
v^/ui Hiftoriam fcruratur, certo femen cujusque accidentise memorabilis
jam fuperiore avo jacftum inveniet. Nec aliter in Chetnia. Dodrinae phlo-
giftica. a Cl. Stahl propofira? fuperiores Boyle, Becher &c. fundamenta
lubdiderunt firmisfima. Paritsr dodrinae hujusce occafus, repertis Black,
Scheele, Priestley &c naturse peritisfimorum, ftatutus.
//.
Semeo occafus docxrinae antiphlogifticas fimiliter longe ante evolutio-
nem fuam adfuit. Cum hujus locum occupatura videarur docrrina duali-
ftica, fumma attentione animi omnes nunc natura? ftudiofi expedant exi-
tum inquifitionum inclytisfimorum virorum, ut videant novam lucem,
que cerce cito fulgebic fupra Horizontem cognicionis naturx.
///.
In characiere prafencis sevi examinando, Dualistniim virium confide-
ratum reperimus in unaquaque ambuftione, quo nomine omnes enunciari
posfunt effe&us affinitatum.
IF.
Licet enim difcrepent inter fe recentisfima. doctrina_ chemic_e a Dal-
ton, Davy, Berzelio, Oerfted &c. propofitge, congruunt tamen hacce
fententia: in unoquoque procesfu chemico Electro-pofitivo Ele<ftro-nega-
tivum oppofuum eft.
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Yttria . yt. yt,. 02.O 2.
YTTRujm - yt.
Yttioceritus - ca. fi. Ce. yt. fl, ca, Ce. yt. jl. ca, Ce. yt.— — - ca, yt, fl. Ce. al. fi. ca. yt. Ce, al. fi. ca. yt. Ce. al.
Yttrotantalitus Ta. yt. yt. Ta, yt. Ta.— _ . Ta. yt (Ur.) yt. Ta. (Urf) yt. Ta.(Ur)
«~ — ■ Ta, yt. (Wo, ca. yt. Ta. (ca. Wo. yt. Ta,^(ca. Wo.Fe.) Fe) Fef)— — Ta. yt. (ca. Ur. yt Ta. (ca. Ur. yt. Ta. (ca, Ur.Fe.) Fe.) Fe.)— — : 7a. yt. (ca. Wo) yt. Ta (ca. IVo.) yt. Ta. (ca, Wo.— — yt. Ta. yt. Ta, yt. Ta.Fu - si. tng. al. Fe, si. vig. al, Fe. si, mg al. Fe,— — " si. ca, so. po, Fe, si. ca. so, po. Fe, si. ca. so. Fe, po,(/¥;;.)
Zeagonitus - ca.si.{Fe'. al. mgf) si. ca (al.Fe, mg.) si. ca.ial.Fe.mg.)
Zeichenschiefer si, al. (F'e.) cb. Aq. si. ai. (Fe.) si. al. (Fe.)
Zeolithe efllore-
scente - si. al. ca. Aq. si. al. ca. si. al. ca.— — si al. ca.{cb.) Aq. si. al. ca. (clt.) si. al. ca, (cb.)— — - si, ca. al. Aq. si. ca al. sit ca, al.Zeolithe rouge
cTEtlelfors - si. al. ca. Fe, Aq. si, al. ca. Fe, si, al. ca, Fe,
Zeolithus - si, al, ca. Aq. si, al, ca. si, al. ca.
Zeolithus farina-
ceus - si. al. ca. (Fe.) Aq. si. al. ca. (Fe.) si, al. ca, (Fe.)
Zeolithus rhomboi-
dalis - si, al. so. -f- po. si, al. so. -j- po. si. al. so. + po.
ca. Aq. ca. ca(
Zeolith, Vulca
nischer " si. ai, po, (Fe. ca.) si. ai. po, si. al, po,
Aq.
Ziegelerz - Cu, Cu'. O'.
Zinc carbonate Z« cb. Aq. Zn. cb. Zn. cb,
cb. Zn. cb, Zn,
Zinc
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Zinc oxyde eleftri-
que - Zn. si. Aq. Zn, si. Zn. si.
Zinc oxyde ferri-
fere . Zn, Fe. Mn, Zn, Fe, Mn. Zn. Fe, Mn.
Zinc oxyde ferri~
fere, lamellaire
brun - Zn. Mn. Zn, Mn, Zn, Mn.
— — - Zn. Mn, -f Fe. Zn. Mn. + Fe. Zn. Mn. + Fe.Zinc oxyde silici-
fere - Z;;. si. Zn, si. Zn, si,
Zinc oxyde ter-
reux - Zn,
Zinc sulfate - Ztl SU. Aq. SU. Zti. SU, Z)l.
Zinc sulfure - Zn. su. su. Zn.— — - Zn. su. [Fe.) su. Zn. (Fe.)
Zincum - Zn.
Zincum oxydatum Ztl, Zn'. Oz.
Zinkblende - Zn. su. su. Zn.— — - Zn. su. (Fe.) su. Zn. (Fe.)Zinkerz, hepati-
sches - Zn.su Pb. Fe. (As) su. Zn. Fe. Pb. (As.) >
Zinkglas - Zn. si. Aq. Z.v. //. Zn si.
Zinkhydrat - Zn Aq.
Zinkocher - Zn. Zn'. O z.
Zinkoxid, rothes Zn. Mn, Zn. Mn. Zn, Mn.
— — . Zn. Mn. -]- Fe. Zn. Mn. -f- . Z;; Mn. -f- fe,Zinkspath - Zn. cb. cb. Zn. cb. Zn.
Zinkspath - Z» si. Aq. Zn. si. Zn. si.
si Zn.
Zinkvitriol - Z« SU. Aq. SU. Zn. SU> Ztl,
Zinn, gediegen Sn.
Zinngraupen - Sn.— —- - Sn. al, Sn al, Sn. al,— — - Sn. al. (Fe, si. Sn, al. (si. Fe, Sn. al. [Fe. si.Mn.) Mn ) Mn)
Zinnkies *> „ c
r/. > c c Cu. bn. su. su. Cu. bn.Zdnnkupfererz )
S-Zinnkupfererz
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Zinnkupfererz Cu. Sn. su. (Fe.) su. Cu. Sn. (Fe.)
.— — - su. Cu. Sn. Fe. su. Cu. Sn. Fe.
Zinnober - Hg. su. su. Hg.
Zinnstein - Sn— — - Sn. (sf Fe.)__ — - Sn. Fe. Sn. Fe. Sn. Fe.—- — Sn al. Sn. al, Sn, al,— — - Sn. al. (Fe. si, Sn, al. (si. Fe. Sn, al. (Fe. si.Mn.) Mn.) Mnf)
Zircoj*ium : zr.
Zirconus ) . . _
ry- >
_ zr. si. zr. sifZulon .— — - zr. si. (Fe.)— — zr si. ( 77.)
Zoisitus " si al ca. Fe. si. al ca, Fe, si al. ca. Fe.Zundererz " Fe. Sb. Pb. su. Fe. Sb. su, Pb ?
Zwitter z Sn,
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